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' P A R T E OFICIAL. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ÍIINISTIIOS. 
S. M . la Re ina (Q. D . G.) y 
su augusta Rea l f a m i l i a c o n t i -
n ú a n e n e l iPiaal S i t io de A r a n -
jaez sin: novedad en su i m p o r -
tante salud. 
Del Gobierno de provincia. 
{¿ACETA'NÚU. 127.) 
MINISTERIO' D E HACIENDA. 
D O Ñ A I S A B E L I I , 
P o r la gracia d é D ios y la 
C o n s t i t u c i ó n R e i n a de las Es-
p a ñ a s . A todos los q u e la p r e -
sente vieren y en t end ie ren , sa-
bed: que las Cortes h a n decre-
tado y Nos s a n c i o n a d » , lo s i -
gu ien te : 
A r t í c u l o 1 0 Los gastos o r -
d ina r ios del servicio del Estado 
d u r a n t e e l a ñ o de 18<>!á se 
presuponen en la cant idad de 
2 .003 .853 .536 reales, d i s t r i b u i -
dos p o r c a p í t u l o s y a r t í c u l o s se-
gun^ e l estado ad jun to le t ra A. 
A r t ; 2." Los ingresos o r d i -
narios del Estado para el p r e -
sente a ñ o se ca lcu lan en la 
cant idad de 2.0U9 9 3 8 0 0 0 rs . 
v n s e g ú n el .estado letra B . 
A r t 3.° Los gastos afectos 
al p roduc to de las ventas de 
bienes del Es tado y otras p r o -
cedencias; la parte de esta p ro-
duc to aplicable á la a m o r t i z a -
c ión de billetes de l Tesoro y 
l 'euda c o n s o ü r i a d a y di fer ida; 
'as obras p ú b l i c a s e x t r a o r d i n a -
rias; el i n a l r r i a i e x t r a o r d i n a r i o 
'l<í G u e r r a , M a r i n a , Gracia y 
Justicia , G o b e r n a c i ó n y [ I j c i e n -
da , y los intereses de las s u b -
venciont's de fe r ro -ca r r i l e s , se 
Presuponen en la cant idad de 
566 4915.166 r s , c o n f o r m e a l 
estado le tra C , a p l i c á n d o s e á 
su pago los valores que c o m -
prende e l m i s m o estado., c o n 
ar reg lo á las leyes de I . " de 
A b r i l y 2 2 de M a y o de 1 8 5 9 
y 7 de A b r i l de 1 8 6 1 . 
A r t . 4 " M i e n t r a s el saldo 
de la Caja de D e p ó s i t o s , por 
sus entregas al Tesoro que es-
te hubiere aplicado á operacio-
nes del presupuesto o r d i n a r i o , 
n o baje, de 740.000 000 de rea-
les, el Tesoro, n o p o d r á tener 
en c i r c u l a c i ó n , d u r a n t e el ejer-
cicio de 1 8 6 2 , m a y o r , suma 
de o t ra clase de valores de- los 
que representan la Deuda flo-
tante que l o que i m p o r t é lo 
sup l ido p o r los gastos de la 
guer ra de A f r i c a ; el c r é d i t o 
satistebho a l Gob ie rno de I n -
g la te r ra p o r s u m i n i s t r o de 
a r m a m e n t o y otros electos d u -
ran te la pasada g u e r r a , c i v i l , 
y la diferencia q u é prortuzean 
en las remesas de las Gijas de 
la Habana las atenciones de la 
e x p e d i c i ó n m i l i t a r á Méjico. 
¡ A r t . 5." E l Gob ie rno p o d r á 
hacer uso de obligaciones de 
. compradores de bienes del E s -
'•• lado y de Corporaciones c i v i -
les para é l reembolso de 
| 4 5 8 000.000 de D e ó d a flotan-
' t e , au to r i zado por la ley de 
j 7 de A b r i l de l a ñ o ú l t i m o , con 
la o b l i g a c i ó n de sus t i t u i r aque-
llas pava la a p l i c a c i ó n q u e les 
¡ s e ñ a l a la de I .0 de A b r i l de 
• 1859 con las procedentes de 
la venta de bienes eclesiást icos. 
! Si pnr esta n e g o c i a c i ó n l l e -
' gase el G o b i e r n o á e x t i n g u i r la 
referida cant idad de Deuda f lo-
t an t e , la l i m i t a c i ó n contenida 
en el a r t i c u l o an t e r io r se redu-
c i rá t an to cuan to impor tase el 
produc to l í q u i d o de las obl iga-
ciones negociadas. 
A r t . 6.u Se s u p r i m e el i m -
puesto d e n o m i n a d o C o n t i n g e n -
te de P ó s i t o s . 
A r t . 7.° Se s u p r i m e def in i -
t ivamente la l o t e r í a p r i m i t i v a . 
! A r t . 8." Se autor iza al Go-
b ie rno para la e n a j e n a c i ó n de 
^ las m inas de Falsel. 
A r t . 9 .° Se abre nuevo p l a -
zo de u n a ñ o , contado desde 
la p u b l i c a c i ó n de la presen-
te l e y , para que puedan ser 
r e d i m i d o s , con su jec ión á la 
de 11 de Marzo de 1 8 5 9 , los 
censos e n f i t é u t i c o s cons igna t i -
vos y reservat ivos, los de p o -
b l a c i ó n , t r é u d o s , fo ros , los co-
nocidos con el n o m b r e de c a r -
ta de grac ia ; y todo capi ta l , 
c a n o n , renta ó p r e s t a c i ó n de 
naturaleza a n á l o g a pertenecien-
tes a l Estado, á Beneficencia, á 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y á manos 
muer t a s de c a r á c t e r c i v i l , c u -
yos bienes e s t é n comprend idos 
eri las leyes de 1.° de M a y o de 
1855 y 27 de Febre ro y 11 de 
J u l i o de 1 8 5 6 . 
A r t . 10 . Los buques e x -
tranjeros p o d r á n ver i f icar el co-
merc io , de cabotaje con carga-
m e n t o de minera les , cale.» h i -
d r á u l i c a s , maderas de cons t ruc-
c i ó n y abonos naturales y a r t i -
ficiales. 
A r t . 1 1 . E l abono de los 
ocho a ñ o s q u e concede la ley de 
2 6 de M a y o de 1835 para c o m -
ple tar los i le j u b i l a c i ó n á l o s J u e -
ees y Min i s t ro s de los T r i b u n a -
les es extensivo á todos los f u n -
cionarios del M i n i s t e r i o fiscal. 
A r t . 12 . Los empleados que 
en el d ia n o d i s f ru ten derecho 
á m o n t e - p i o o p t a r á n á é l se-
g ú n l o q u e disponga la ley de 
Clases pasivas. 
A r t . 13 . Los recargos so-
bre las contr ibuciones y rentas 
p ú b l i c a s n o p o d r á n exceder, 
d u r a n t e el a ñ o de 1 8 6 2 , del 
m á x i m u m autor izado por las 
leyes y disposiciones vigentes, 
á n o ser que o t ra cosa se d i s -
puf i c re p o r ley especial. 
A r t . 14. Se c o n s i d e r a r á n 
par le in t eg ran te de esta ley las 
disposiciones contenidas en los 
presupuestos de obligaciones ge-
nerales de l Estado, Gracia y 
Jus t i c ia , F o m e n t o y ex t raor -
d i n a r i o de ingresos y gastos. 
P o r t a n t o : 
M a n d a m o s i todos los T r i -
bunales , Justicias, Gefes, G o -
bernadores y d e m á s A u t o r i d a -
des, a s í civiles como m i l i t a r e s 
y ec les iás t icas , de c u a l q u i e r a 
clase y d i g n i d a d , q u e g u a r d e n 
y hagan g u a r d a r , c u m p l i r y 
ejecutar la presente ley en t o -
das sus partes 
Aranjaez á c u a t r o de M a -
y o de m i l ochocientos sesenta 
y d o s = . Y O L A R E I N A = E l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , Pedro 
S a l a v e r r í a . 
(QACBTA ncu. 
MINISTERIO DE LA GOBEHHACIOR. 
S(i&secreíuria.=¡Ye()oc¡(iiío 5.a 
R e m i t i d o á i n f o r m e de la 
. Secc ión de Estado y Grac ia y 
i Justicia del Consejo de Estado 
| el expediente de a u t o r i z a c i ó n 
i negada p o r V . E . al Juez de 
| p r i m e r a instancia del d i s t r i t o 
j de las Vis t i l l a s de esta cap i ta l 
l para procesar á Francisco T r i -
j l i o , sereno s u p e r n u m e r a r i o de 
i l a mi sma , ha consul tado l o s i -
guiente : 
« E x c m o . Sr.: Esta S e c c i ó n 
I ha examinado el expediente en 
q u e el Gobernador de la p r o -
1 v inc ia de M a d r i d ha negado a l 
i Juez de p r i m e r a instancia de 
las Vis t i l l as de esta corte la a u -
| to r izac ion que sol ic i tó para p r o -
! cesar á Francisco T r i l l o , sereno 
; s u p e r n u m e r a r i o : 
¡ Resulta: 
Que á las doce y media de 
la noche del I 3 de Octubr . ; de 
1 8 6 0 , h a l l á n d o s e u n aguado r 
; l lenando cubas en la fuente de 
j Puer ta de Moros , o b s e r v ó q u e 
i u n h o m b r e desconocido p r r m a -
necia d u r a n t e u n la rgo r a l o 
! parado j u n t o á la fuente; y h a -
: b i é n d o l e p reguntado que, « q u é 
hacia a l l í t an to r a l o y á h o r a 
t an a v a n z a d a » c o n t e s t ó el des-
conocido que « q u é le i m p o r t 
. 'i',:;? 
3*. 
'íí;-:-. 
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t a b a » i l o cua l repaso el agua-
d o r , q u e «s í le i m p o r t a b a ; » c o n 
cayo m o t i v o t r a b ó s e p e n d e n -
' cia en t re el aguador y el des-
conocido; pero el sereno F r a n -
cisco T r i l l o , que estaba m u y 
cerca lavando a n a escalera, 
a c u d i ó a l m o m e n t o y aconse jó 
a l desconocido q u e se ret irase: 
mas lejos d é obedecer, di jo que 
n o le daba la gana, y a c o m e t i ó 
a l sereno con una navaja p e -
q u e ñ a de picar tabaco q u e l l e -
vaba en el bols i l lo: 
Que el sereno h izo uso del 
chuzo , dando con el m a n g o dos 
palos a l agresor, t r a b á n d o s e en 
.seguida una fuerte lucha en t re 
el desconocido, q u e pugnaba, 
p o r a r ranca r e l . chuzo . a l , s e r é - , 
n t y ' y este,, qqe, auxi l iado d e l 
aguador , d e f e n d í a la p o s e s i ó n 
d e l a r m a , hasta que habiendo 
tocado el p i t o a c u d i ó o t r o , se-
r e n o del, comerc io de aque l 
b a r r i o , y dando la yoz de a l to 
ái los contendientes, q u e d ó e l 
chuzo en poder de so d u e ñ o 
Francisco T r i l l o , que v o l v i ó á 
d a r o t r o golpe a l desconocido, 
e l cua l a r r o j ó entonces, la n a -
vaja, á c u y o t iempo el sereno 
rec i en l legado, cerc iorado de 
q u e e l desconocido era D . A n -
t o n i o M a r t í n e z P - i n d u r o , le 
a c o m p a ñ ó hasta su casa: 
Q u é ins t ru idas las d i l i g e n -
cias o p o r t u n a s por el Juzgado, 
r e s u l t ó q u e e l menc ionado M a r -
t í n e z h a b í a rec ib ido tres c o n -
tusiones, en cuya c u r a c i ó n se 
i n v i r t i e r o n 17 dias, a l cabo de 
los cuales q u e d ó restablecido, á 
pesar de su avanzada edad de 
6 6 a ñ o s : 
Que el Juzgado, luego q u e 
c o n s i d e r ó t e r m i n a d o el s u m a -
r i o , lo e l e v ó á la Sala co r r ec -
c i o n a l de la Audienc ia de M a -
d r i d , cuya S u p e r i o r i d a d , c o m -
p r e n d i e n d o q u e se babia o m i -
t ido, e l r equ i s i t o de sol ic i tar la 
p r e v i a . a u t o r i z a c i ó n para proce-
sar a l sereno, y q u e de los he -
chos resallaba c r i m i n a l i d a d g r a -
ve respecto a l D . A n t o n i o M a r -
t í n e z P a n d u r o por haber resis-
t i d o á u n agente de la A u t o -
r i d a d , se i n h i b i ó del c o n o c i -
m i e n t o del negocio, d e v o l v i é n -
d o l o a l Juzgado para la t r a m i -
t a c i ó n correspondiente: 
Que en su consecuencia, y 
d e s p u é s de nuevas actuaciones, 
e l Juzgado a l p r o p i o t i e m p o 
q u e d i r i g i ó el p roced imien lo 
c o n t r a D o n A n t o n i o M a r t í n e z , 
p i d i ó a u t o r i z a c i ó n para proce-
de r con t r a e l sereno T r i l l o , de 
acuerdo c o n e l P r o m o t o r fis-
c a l ; mas el Gobernador , c o n -
f o r m e con e l Consejo p r o v i n -
c ia l , n e g ó la a u t o r i z a c i ó n , f u n -
d á n d o s e en q u e la resistencia 
opuesta por, el Martine» & las 
in t imac iones del sereno, y el 
haber sido este acomet ido p o r 
aque l con u n a navaja, son c i r -
cunstancias bastantes para con-
siderar irresponsable a l sereno 
de los malos t ra tamien tos que 
en defensa de su persona y ca-
r á c t e r t u v o necesidad de e m -
plear. 
Considerando: 
1.° , Que, s e g ú n consta en el 
expediente, D . A n t o n i o . M a r t í -
nez P a n d u r o n o solo res i s t ió á 
la i n t i m a c i ó n de re t i rarse q u e 
le h izo el sereno Francisco T r i -
l l o con el f i n de c o r t a r el a l -
tercado p r o m o v i d o ent re aque l 
y el aguador, £ Í n 9 . q u e , , e l m i s -
.mo. .Mar t inez a c o m e l i ó c o n u n a 
pavaja< a l sereno • y 'pügnó'•>' des-
p u é s por arrebatar le e l chuzo, 
lo cual J l e g ó . 4. conseguir^ a u n -
que por breves momentos : . 
% " Que por lo t an to es vis-
to que el sereno n o i n c u r r i ó 
e n responsabil idad c r i m i n a l 
p o r e l hecho de haber go lpea -
do á u n d e s c o n ó c e l o que le 
desobedec ía y le a c o m e t í a v i o -
lentamente, o b l i g á n d o l e á de-
fenderse y á sostener la A u t o -
r i dad p ú b l i c a que en aque l ac-
t o representaba; 
I^a Secc ión op ina q u e debe 
conf i rmarse la negativa del G o -
bernador de la p r o v i n c i a de 
M a d r i d . » 
H a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la Reina (Q. D . G ) resolver de 
c o n f o r m i d a d con l o consul tado 
p o r la referida S e c c i ó n , de Real, 
o rden lo. comun ico á V . £ . pa-
ra su intel igencia y efectos c o n -
siguientes. Dios gua rde á V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 11 de 
A b r i l . d e 1 8 6 2 = P o s a d a H e r r e -
ra = S r . Gobernador de esta p r o -
vinc ia . 
SUPREMO TBIBDNAL SE JUSTICIA. 
En la villa y corte de Matlr i i l , 
á 15 de Abr i l de 1862, en los au-
to» de. competencia que ante Nos 
penden entre el Juzgailo de la Ca-
pitanía general de Galicia y el dé 
primera instancia del Ferrol acer-
ca del conocimiento do las diligen-
cias formadas en averiguación de 
la falsedad del leslamento de Don 
Dionisio Rodríguez Cnusillos: 
Resultando que en el referido 
Juzgado mili tar se siguen nulos de 
leslnmenlarí.) «Id D. Dionisio, Ca-
pitón que fué del Cüerpo de Esta-
dos Mayores de plazas, y q u e á vir-
tud de denuncia anónima comuni-
cada al Fiscal de dicho Juzgado, 
en que se afirmaba que era falso 
el testamento bajo que apareció ha; 
ber fallecido Rodr íguez , otorgado 
ante el Escribano del Ferrol Don 
Fermín Fotmoso, p¡i|j<S equol la 
formación de pieza separada sobre 
al boclio denunciado y que se pro-
cediese' á la practica de varias d i -
ligencias con el objeto de ave r i -
guar sí se habia cometido ó no el 
indicado delito de falsedad: 
Resultando que estimada esta 
solicitud, la Capitanía general dió 
comisión al Gobernador militar del 
Ferrol, por quien , entre otras d i l i -
gencias, se procedió á un recono-
cimiento del-protocolo del Escr i -
bano Formoso y á recibir á esto 
declaración jurada; y que sabedor 
dicho Escribano con este motivo de 
que se estaba actuando para ave-
riguar sí era ó no falso el testa-
m e n t ó - d e Don Dionisio Rodríguez, 
acudió , al Juez de primera instan-
cia de aquella ciudad para que oO-
ciase de inl i ibicion al Juügádo m i -
litar dé 'Ga l i c i á : 
Resultando que el indicado Juez, 
después de oír al Promotor fiscal, 
y de acuerdo con su d ic t ámen , re-
clamó el conocimiento de las d i l i -
gencias, del cual se ha negado a 
desprenderse la Capitanía general, 
or iginándose la presente competen-
cia: 
Resultando que el Juzgado m i -
litar sé funda en qué hasta ahora 
solo se trata de las diligencias qué 
está formando'con objeto d é des -
cubrir la existencia de un delito 
c o m ú n , sin proceder contra perso-
na determinada, y que para aque-
llo es competente su autoridad y 
cualquiera bíra qué 'é jérza jurisdic-
c ión/ ( . ' f rec iendo poner á disposi-
ción de' lá j j s ü n a ordinaria, con 
las actuaciones originales ó testi-
monió d é ellas; las personas que 
en lo sucesivo puedan aparecer res-
ponsables de la falsificación si se 
comprobase está y aquellas no dis-
frutasen del fuero de Guerra; 
V resultando que el Juez del 
Ferrol se apoya en que el testa-
mento de Don Dionisio Rodrigue: 
Couiillas se otorgó en aquella c i u -
dad por ante Escribano y testigo», 
vecinos de ella, ninguno de los 
cuales gozan del fuero tnílilar, y 
en que del sumario acerca de la 
falsedad de un testamento solo pue-
de conocer el Juez;' é cuya ju r i s -
dicción corresponde el Escribano 
que lo autorizó, y que en su caso 
tiene que ser el principal , directa 
é inmediatamente responsable del 
delito, añadiendo que si cualquie-
ra otro Juez quu tenga ocasión de 
verificarlo puede instruir las p r i -
meras diligencias, cesa esta facul-
tad en el momento que el especiat-
monto llamado por la ley para en-
tender en la causa reclama el co-
nocimiento: 
' Vistos, siendo Ponente el M i -
nistro de este Supremo Tribunal 
D, Ramón María do Arrióla: 
QmiiViuiv <|ii4 le» diligeai 
das pract icada» basía ahofü por él 
Juzgado de la Capitanía general de 
Galicia se han limitado á inqui r i r 
la existencia del delito de falsifi-
cación de un testamento, sin per-
ju ic io de poner i disposición del 
ordinario las personas que puedan 
aparecer responsables si no disfru-
tasen del fuero de Guerra; 
Y considerando que para este 
efecto es competente toda Au to r i -
dad que ejerce ju r i sd icc ión . 
Fallamos que debemos declarar 
y declaramos mal formada la p re -
sente competencia, y que por tan-
to no ha lugar é decidir sobré ella. 
Devuélvase á tino y otro Juzgado 
sus respectivas actuaciones para 
que procedan con arreglo á doro-, 
cbo: • '" "• ' 1 '" ''• ' '• ' ' ' ' ' ' 
Así por esta nuestra sentencia, 
que se publicará en la Gacela del 
Gobierno é inser tará en la Colec-
ción legislativa, para lo cual se pa-
sen las oportunas copias certif ica-
das, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos, — fuan Martin Garramo-
ImOicsRamon María de , A r r ¡ o l a ! = 
Fél ix Herrera de la' Riva .=. !uan 
María D ¡ e c . = F e l i p e de U r b i n a . = 
Eduardo E l i o . = D o m i n g ó Moreno. 
P u b l i c a c i ó n . = L e i d a y publica-
da fué la procedente sentencio por 
el l imo. Sr. Don Ramón María de 
Arr ió la , Ministro del Tribunal Su-
premo do Justicia, estándose cele-
brando audiencia pública en su sa-
la segunda el día de hoy, de que 
certifico como Escribano de Gáiña-
ra habilitado. 
Madrid 15 de Abr i l de 1802.== 
Gregorio Camilo Garc í a . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Insliluto de 2 . ' enseñanza de León.. 
E l dia 29 del co r r i en te mes 
á las 11 de su m a ñ a n a , en e l 
d e s p a c h ó del Gobierno ' de p r o -
v i n c i a , se v e r i f i c a r á sucesiva-
mente la a d j u d i c a c i ó n en p ú -
blica subasta de las* obras de 
c a r p i n t e r í a presupuestadas en 
2 .883 reales, las de a l b á n í l e r i a 
en 2 414 reales, y las de p i n t u -
ra y empapelado en 1.306 rs. 
L a l i c i t ac ión se c e l e b r a r á 
ante e l Sr. Gobernador de la 
p r o v i n c i a ; a c o m p a ñ a d o de l Sr. 
D i rec to r del I n s t i t u t o , h a l l á n -
dose en la S e c r e t a r í a d é este 
establecimiento de manif iesto 
para conoc imien to del p ú b l i c o 
los presupuestos y pliegos de 
condiciones de las obras. 
Para t o m a r parte en la su-
basta h a b r á de acreditarse como 
g a r a n t í a , haber consignado en 
la D e p o s i t a r í a p rov inc i a l la c a n -
t idad de cien reales. 
Las proposiciones s e r á n p o r 
escrito s e g ú n el modelo « -
guísate. 
D . N . N . vec ino de e n -
terado del a n u n c i o publ icado 
con fecha de y de l p r e su -
pues to , condiciones y d e m á s re-
quis i tos que se exigen para la 
a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subas-
ta de la c o n s t r u c c i ó n á todo 
coste de las obras necesarias a l 
I n s t i t u t o p r o v i n c i a l , m e c o m -
p r o m e t o i á la e j e c u c i ó n de 
( a q u í la clase de o b r a ) con es-
t r i c t a su j ec ión a l presupuesto y 
condiciones, ( a q u í la . p ropos i -
c i ó n a d m i t i e n d o ó me jo rando 
lisa y l l anamente el t i p o l i jado. 
Fecha y firma del proponenle. 
Si hubiese dos ó mas pl ie-
gos iguales , se a b r i r á l i c i t ac ión 
verbal solo en t r e sus autores, 
que d u r a r á diez m i n u t o s . 
L e ó n 3 de M a y o de 1 8 6 2 . 
= E l G o b e r n a d o r , G e n a r o Alas. 
Ayuntamiento constitucional de 
- B a r c e l o n a . 
Con, su jec ión á l o resuelto 
por Real o r d e n de 2 8 de M a r -
zo p r ó x i m o pasado y bajo las 
e o n d i c i o n é s de te rminadas en e l 
pl iego expedido p o r el Excmo . 
Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
del R e i n o que se hal la de m a -
nifiesto e n la Secretaria de este 
G o b i e r n o , se s a c a r á á p ú b l i c a 
subasta en las Casas Consistoria-
les de la c iudad de Barcelona 
á las 12 del d ia 1 ." de J u l i o 
v e n i d e r o , el servicio, del a l u m 
brado p ú b l i c o y pa r t i cu l a r p o r 
gas de .dicha c iudad . L o q u e se 
a n u n c i a para conoc imien to de 
los q u e gusten t o m a r , par te en 
d icho acto p r e s e n t á n d o s e como 
l ic i tadores . 
L e ó n 7 de M a y o de 1 8 6 2 . 
= G e n a r o Alas. 
Bel Gobierna Hll l lar . 
Capitanía general de Cestillala Vieja. 
, Estado Mayor.—Setetoa 2.* 
Junta gtnerat de liquidación del per-
tonal de gutrra del dislrüo de Valencia 
1NIIRVÍ.NC10N MILITAR Da VAlBltCIA. 
L o s s e ñ o r e s empleados q u e 
f u e r o n en el Juzgado de g u e r -
ra de esta plaza en los a ñ o s 
desde I . " de E n e r o de 1 8 3 3 á 
fin de Agosto del a ñ o de 1 8 3 4 
cuyo habi l i tado lo f u é en aquel la 
«poca D . Pedro G a r c í a y en su 
consecuencia hubiesen recibido 
sus haberes por el espresado 
habi l i tado en estas oficinas m i 
li tares; se s e r v i r á n r e m i t i r á es 
J u n t a establecida en el a r 
chivo de la I n t e r v e n c i ó n m i l i 
l a r los ajustes provisionales que 
debieron «eib'ij; 6 ana eopi» 
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deb idamen te . au to r i zada , p u -
d iendo e tec tua r lo los herederos 
de los q u e hubiesen fal lecido, 
l o cua l p o d r á n ver i f icar lo en el 
preciso t é r m i n o de tres meses 
á los q u e existiesen en la P e n í n -
su la , Islas adyacentes ó Cana-
rias, posesiones de A l r i c a , de 
seis á los q u e e s t é n en la isla 
de Cuba ó P u e r t o Rico y S a n -
to D o m i n g o ; de ocho para el 
ex t rangero y F i l i p i n a s s e g ú n se 
previene en las Reales i n s t r u c -
ciones de l 2 de Setiembre d é 
185? . Valenc ia 4 M a y o de 
1 8 6 2 . = P . A . D . L . J . = E I Co-
mandan te vocal Secretario, F r á n 
cisco de Pau la Velazquez y Sau-
ra . 
De las o0elntis de Haelenda. 
M m . 189. 
Administración principal de Hacien-
da pública de la provincia de León. 
L a D i r e c c i ó n general de 
Contribuciones con f e h a 21 de 
A b r i l p r ó x i m o p a s a d o dice á 
esta oficina lo siguiente. 
• « E s t a D i r e c c i ó n genera l en 
vista de l b u e n resu l t ado q u e 
han p roduc ido las prevenciones 
que se: h i c i e ron á V . S. en c i r -
cu l a r d e ' 2 8 de Feb re ro ú l t i m o , 
y deseosa a l p r o p i o t i e m p o de 
n o adop ta r hasta el ú l t i m o es-
t r e m o las medidas coercitivas 
q u e las ins t rucciones m a r c a n 
para los q u e n o c u m p l e n con las 
prescripciones de la l eg i s l ac ión 
h ipo teca r i a , h a acordado c o n -
ceder p o r ú l t i m a vez él i m p r o -
rogable t é r m i n o de veinte dias 
q u e e m p e z a r á n á contarse en 4 
de M a y o para q u e los interesa-
dos en la p r e s e n t a c i ó n de d o c u -
mentos a l regis t ro de Hipotecas 
y deudores á la Hacienda por el 
m i s m o concepto , q u e se ha l len 
incursos en m u l t a s , sol ici ten s u 
r e l e v a c i ó n ó p e r d ó n bajo las 
mismas bases y c o n a r reg lo á 
las prevenciones de la refer ida 
c i r cu l a r de 2 8 de Feb re ro ú l 
t i m o ; en la in te l igencia q u e 
t r a s c u r r i d o d i c h o i m p r o r o g a b l e 
plazo, d i s p o n d r á V . S. el p r o -
cedimiento de a p r e m i o con t ra 
los morosos , los q u e n o p o -
d r á n alegar i g n o r a n c i a , a t e n -
diendo e l esceso de considera 
c i o n q u e c o n los mismos se ha 
observado » 
L o que a l insertar en el 
presente p e r i ó d i c o oficial p a r a 
conocimiento del p ú b l i c o , pre 
vengo á los S e ñ o r e s Alcaldes 
constitucionales y d e m á s Auto-
r idades locales, h a g a n saber 
á todos los vecinos de los pue -
blos dejando espuesto a l p ú -
blico p o r e l t é r m i n o de ¡ a p r ó -
i f0£a ?«e £« concede ¿n l a 
pre inserta c o m u n i c a c i ó n , en el 
B o l e t í n , ó bien p o r medio de 
edictos que fijarán en el p ó r t i -
co de l a Ig les ia de c a d a p u e -
blo; d a n d o orden a l propio 
tiempo á los comisionados t/ue 
se hal len apremiando en sus 
distritos por los descubiertos de 
dicho r a m o , que cesen inme-
diatamente en s u cometido y 
se presenten en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n con el despacho y di l i -
gencias que h a y a n pract icado, 
p r o m e t i é n d o s e l a misma de los 
deudores á l a H a c i e n d a p o r 
derecho de Hipotecas se apro -
v e c h a r á n del p lazo que por 
ú l t i m a vez se les concede, apre-
s u r á n d o s e á solventar sus d é -
bitos y l a e v i t a r á n el disgusto 
de tener que recurr ir de nuevo 
p a r a r e a l i z a ' los á medidas de 
r igor que ademas de ser veja-
torias á los contribuyentes, 
siempre l a son repugnantes. 
L e ó n 5 de M o y o de 1 8 6 2 . = 
Franc i sco M a r / a Castettá. 
De la» Ayuniamlento*. 
Ayuntamiento constitucional de 
Algadeje . 
Aprobada p o r e l Sr. Gober-
n a d o r c i v i l de esta provinc ia la 
m e d i c i ó n :de todas las (incas 
r ú s t i c a s , de l m u n i c i p i o con la 
adver tenc ia-que haya de sacar-
se á p ú b l i c a subasta, se hace 
saber á las personas que deseen 
pract icar dicha m e d i c i ó n , q u e á 
los ocho ' dias d e s p u é s de la f e -
cha del B o l e t í n en q u e sea i n -
sertado este a n u n c i o , t e n d r á l a -
gar dicha subasta ante el A y u n -
t a m i e n t o de la m i s m a e n su 
casa consis tor ial á las doce de 
su m a ñ a n a , a d j u d i c á n d o l a a l 
postor mas ventajoso á los i n -
tereses de l m u n i c i p i o . 
A l g á d e f e 3 de M a y o de 
1 8 6 2 . = E I Alcalde , A n t o n i o R o -
d r i g u é i s P . A . D. A . : Fe l ipe 
G a r c í a , Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de F i -
¡ l a b r á z . 
Se ha l l a vacante la plaza de 
C i r u j a n o del A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b r á z , en el pa r t i do de V a -
lencia de D. J u a n , p o r r e n u n -
cia de l q u e la ob t cn i a , e l q u e 
se compone de tres pueblos á. 
m u y cor la distancia unos de 
o t ros estando e l f acu l t a t ivo en 
V i l l a b r á z p o r ser p u n t o c é n -
t r i c o , c o n la d o t a c i ó n a n u a l de 
c ien to sesenta y cinco fanegas 
de t r i g o de buena cal idad q u e 
c o b r a r á el m i s m o facu l t a t ivo de 
los- vecinos en e l mes de Set iem-
bre y ademas doscientos rs. pa -
güdqjj de los ioqdos gunici^-
les para la asistencia de los e n -
í e r m o s pobres ; los aspirantes 
d i r i g i r á n sus solicitudes a l A l -
calde c o n i t i t u c i o n a l del A y u n -
tamien to en el t é r m i n o de 3 0 
dias contados desde la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el B o l e t í n 
oficial de la p r o v i n r i a . V i l l a b r á z 
5 de M a y o de 1862.=-Sant03 
H e r r e r o . 
A l c a l d í a constitucional de B e r -
danos del P á r a m o . 
Se hal la vacante la plaza 
de C i r u j a n o del A y u n t a m i e n t o 
de B^rcianos del P á r a m o cuyo 
par t ido se compone del p rec i -
tado Bercianos, V i l l a r del Y e r -
m o y San Pedro Berc ianos : e l 
profesor ha de tener precisa-
mente la residencia en Berc ia -
nos , los dos pueblos se h a l l a n 
V i l l a r u n cua r to de legua de 
este y San Pedro ochocientos 
pasos, la d o t a c i ó n q u e se les 
s e ñ a l a es la de ochenta cargas 
de centeno pagadas p o r los ve-
cinos de los tres pueblos en e l 
mes de Setiembre siendo de car-
go de l facu l ta t ivo e l c o b r o ; ade-
m á s se .le ofrece casa para su h a -
b i t a c i ó n . Los aspirantes p o d r á n 
presentar sus solicitudes a l Sr. 
teniente de Alcalde del m i s m o ; 
en la intel igencia q u e el c o m -
promiso p r i n c i p i a r á desde San 
J u a n del p r ó x i m o J u n i o e n 
adelante. Las solicitudes se p r e -
s e n t a r á n en el t é r m i n o de u n 
mes á contar desde la in se r -
c i ó n en el B o l e l i n of ic ia l . B e r -
cianos del P á r a m o M a y o 6. .de 
1 8 6 2 . = E l teniente de Alca lde , 
A m b r o s i o Castellanos. 
A l c a l d í a constitucional de F e -
gacervera. 
Para que la J u n t a per ic ia l 
de este . A y u n t a m i e n t o pueda 
f o r m a r con el debido acierto e l 
a m i l l a r a m i e n t o de la r iqueza 
q u e ha de servir de base para 
el r e p a r t i m i e n t o de inmuebles 
del a ñ o 1 8 6 3 , se hace saber á 
todos los vecinos y forasteros 
que poseen fincas a s í r ú s t i c a s 
c o m o urbanas y perciban for-
ro s , censos y toda clase de u t i -
lidades sujetos á dicha c o n t r i -
b u c i ó n , inclusos los ganados, 
presenten en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o d e n t r o de l 
preciso é i m p r o r o g a b l e t é r m i n o 
de veinte dias á c o n t a r desde la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en e l 
Bo le t in o f i c i a l , las respectivas 
relaciones arregladas a l ú l t i m o 
m o d e l o ; en la intel igencia q u e 
pasado d i c h o plazo la J u n t a 
e v a l u a r á de of ic io s e g ú n los da-
tos y noticias que pueda a d -
q u i r i r y los morosos s i n o p -
«89 i mlmi á? muw x 
J 
> 
' I 
üu 'pios i U r i ' sponssbíüdla i l ile • 
ins t i uccion. V . 'gac t rvera A b r i l 
3 0 de 1 8 6 3 . = E l Alca lde , I s i -
d o r o Piodriguez. 
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D ¡ J o s é M a r í a S á n c h e z , a u d i -
tor honorario de M a r i n a , 
J t u z de p r i m e r a instancia 
da esta c i u d a d de L e ó n y su 
part ido etc. 
Q u i e n quis iere hacer p o s t u -
r a á los bienes de A n d r é s G o n -
zález y R a m ó n R o m e r o , veci -
nos de V i i l a v e r d e de Sandobal,, 
c o n c u r r a n á los estrados de la 
audiencia el d ía t r e in t a y u n o 
de M a y o co r r i en t e y hora de 
las doce de su m a ñ a n a donde 
se r e m a t a r á n en el mejor pos-
t o r , para pago de la e j ecuc ión 
q u e cont ra ellos se s igue , ^ ins -
tancia de D . Francisco del V a -
l le de esta c i u d a d , por c a n t i -
dad de m i l doscientos nueve 
reales, q u e e s t á n restando de 
m a y o r can t idad , pues por. a u t o 
de tres del cor r ien te asi lo he 
acordado . Cuyos bienes y su ta-
s a c i ó n se expresan en la f o rma 
siguiente . 
Bienes de R a m ó n Romero. 
E l p rado de Nogales, en 
ochocientos rs. . . . 8 0 0 
Sienes d é A n d í é s G o n z á l e z . 
E l h u e r t o de Nogales , en 
ciento cuarenta rs.' . , 1 4 " 
L o que se hace saber cí>n 
e l fin de que los que quis ieren 
interesarse en la subasta c o n -
c u r r a n á hacer posturas que le 
s e r á n admit idas siendo a r r eg l a -
das á derecho. Dado en L e ó n á 
c inco de M a y o de m ü ochocien-
tos sesenta y dos . - J o s é M a r í a 
Sanchez .=Por m a n d a d o de su 
S r í a . , Fausto de Nava . 
2?, J u a n C a s ' j n o v a , Juez, de 
p r i m e r a instancia de V i l l a -
f r a n c a del B i e r z o y su p a r -
tido j u d i c i a l etc. 
Hago saber: E n este Juzga-
d o y e s c r i b a n í a del que ref ren-
d a , se sustancia j u i c i o de c o n -
curso necesario, con t ra D M a - . 
n u e l Soto vecino de la h e r r e r í a 
de San V i t ú l . Observando la 
t r a m i t a c i ó n l c g ; i l , se a c o r d ó el 
n o m b r a m i e n t o de S í n d i c o s en 
J u n t a genera l de acreedores, la 
c u a l tendrS efecto en esta Sala 
de Aud ienc i a el dia 2 del p r ó -
x i m o J u n i o á las once de su 
m a ñ a n a . Así pues se cita por 
medio de este edicto á todos los 
q u e se crean con derecho y no 
t e hayan asomado, á fiiv de 
q u e c o n c t i r r . m ti i i jo los ape r -
c ib imientos de derecho B a d o 
en Vi l l a f r anca del Bierzo M a y o 
siete de m i l ochocientos sesenta 
y d o s = J u a n Casanova = P o r 
s u m a n d a d o , Francisco Po l 
Ambascasas. 
D . P e d r o P a s c u a l de l a M a -
z a , J u e z de término f de 
p r i m e r a instancia de esta 
v i l l a y su partido. 
P o r el presente c i t o , l l a m o 
y emplazo , á 1). Anice to A l e o -
v i l l a , vecino de L e ó n , para q u e 
se presente en la cárce l de esta 
v i l l a , d e n t r o de t re in ta dias, 
contados desde la p u b l i c a c i ó n 
de este ed ic to , á responder á los 
cargos q u e le r e s u l t á n en la 
causa c r i m i n a l que cont ra el 
m i s m o se i n s t r u y e , por s u -
p l a n t a c i ó n de f i rmas de dos 
func iona r io s p ú b l i c o s , pues de 
n o v e r i f i c a r l o , se s e g u i r á el p ro-
cedimiento en su r e b e l d í a , p a -
r á n d o l e el perjuicio que haya 
l uga r . Dado en Pon ie r r ada á 
siete de M a y o de m i l ochocien-
tos sesenta y d o s . = P c d r o Pas-
cual de la M a z a . = P o r su man-
d a d o , M a n u e l Verea. 
Salust iano G o n z á l e z de R e y e -
r o , JEscribano de n ú m e r o de 
l a Obi spa l ía , en Astorga. ' 
Cert i f ico , q u e en los autos 
suscitados por D . " M a r í a . A n -
lonia S a n t i n , v i u d a , vecina de 
V i l l a f r anca del Bie rzo , s iempre 
q u é se' la declare pobre para 
l i t i g a r con D l l i g i n i o V i v a r , 
v s c i ó o : de Bertavidcs se p r o v e y ó 
el a u t o d T i n i t i v o q i i e d i c e . = 
E n la c iudad de Astorga á p r i -
m e r o de M a y o de m i l ochocien-
tos sesenta y dos, el Sr. D o n 
S a t u r n i n o G a r c í a B: . jo, Juez da 
p r i m e r a ins tancia de este p a r -
t i d o j u d i c i a l : vistos estos autos 
y resu l tando que por parte de 
D.fl M a r í a A n t o n i a San t in , v i u -
d a , y vecina de Vi l la f ranca se 
ha p r o m o v i d o incidente de po-
breza, pre tendiendo que se la 
declare ta l pobre en a t e n c i ó n á 
carecer d é recursos para enta-
b la r cierta demanda cont ra D 
H i g i n l o V i v a r , vecino de B e -
navidcs .=Re5uItando que c o n -
l e r ' d o traslado de la p r e t e n s i ó n 
de pobreza al D l l i g i n i o V i v a r , 
q u e le f u é not i f ica ' lo en veinte 
y dos de Febrero l i l t i m o , n o 
lo e v a c u ó y en su v i r t u d se le 
a c u s ó la r e b e l d í a . = R e s u l t a n d o 
q u e rec ibido el espediente á 
prueba con c i t a c ión de! P r o m o -
t o r fiscal, en la practicada por 
la D " M a r í a A n t o n i a aparece 
justificado que los bienes que 
i poscia gnos se h a n vendido pa -
ra pago de c r éd i t o s q u e c o n t r a 
sí t en ia , o t ros se h a n adjudica-
do á sus acreedores, y los res-
tantes los t iene embargados y 
pendientes de su a d j u d i c a c i ó n , 
s in que la queden en la ac-
tua l i dad n i n g u n o s de q u e d i s -
poner y si a lgunos la q u e d a -
r a n n o la p o d í a n p r o d u c i r n i 
u n real d i a r i o , y s in q u e ejer-
za tampoco indus t r i a de n i n -
g u n a clase con que poder v i -
v i r , habiendo ven ido p o r lo 
tan to á una absoluta pobreza. 
= Considerando que s e g ú n el 
a r t . c ien to ochenta y dos. de la 
ley de En ju i c i amien to c i v i l los 
T r i b u n a l e s deben declarar p o -
bres ent re o t ros á los que v i -
van de u n j o r n a l ó salario per-
m a n e n t e , ó de u n sué le lo c u a l -
qu i e r a que sea su procedencia 
q u e n o esceda del doble j o r n a l 
de u n bracero en cada loca l i -
d a d . = C o n s i d e r a n d o q u e s e g ú n 
lo alegado y probado aparece 
justificada la pobreza de la1 D . ' 
M a r í a Sant in = C o n s i d e r a n d o en 
f i n que los declarados pobres 
deben d i s l r u l a r de los benefi-
cios q u e expresa e l ' a r t . c iento 
ochenta y u n o de la misma 
l e y , por ante m í el Escr ibano, 
D i j o , que deb ía de declarar y 
declaraba pobre para l i t iga r á 
D;a M a r í a A n t o n i a S a n t i n , á 
q u i e n se defienda y ayude 
c o m o t a l , gozando de los bene-
ficios que á los de su clase 
o torga e l espresado a r t í c u l o 
c iento ochenta y u n o de dicha 
ley de E n j u i c i a r a i e n t o . c i v i l , e n -
t e n d i é n d o s e por ahora y sin 
per ju ic io de lo p reven ido para 
su . caso y. . t iempo en los a r t í -
culos 'c iento noventa y ocho, 
ciento noventa y: nueve y dos-
cientos de; la propia ley. Y por 
este su , au to de f in i t ivo as í lo 
p r o v e y ó y firmó dicho S r Juez, 
m a n d a n d o que atendida la r e -
b e l d í a del O. . l l i g i n i o • V i v a r , 
a d e m á s de. noli . icarse- en los 
estrados del J ú z g a lo y de ha 
corsé n o t o r i o por medio de 
edictos en la fo rma q u e p r e -
viene el ar t . m i l ciento o c h e n -
ta y tres de la citada l e y , se 
p u b l i q u e en el Bo le t í n oficial 
de la p rov inc ia , de l o d o lo que 
doy f é = S a t u r n i n o G a r c í a Bajo. 
= A n t e m í , Salustiano G o n z á l e z 
| de R ; y e r o = Y para su- inser-
' c i on en el Bo le l i n oficial a r re -
g lo la presente en Astorga á 
, dos de M a y o de m i l oc l ioc ien-
¡ tns sesenta y dos Salust iano 
: G o n z á l e z de Re je ro . 
E l JJc . 1) Manue l Cienflie-
gos. J u e z de p r i m e r a ins -
tancia de este part ido de 
• V a l d e o r r a s . 
Por el presente Hamo á 
D o m i n g o T a t o vec i t ió de l p u e -
b lo de Carba l leda , A y u n t a m i e n -
to del m i s m o n o m b r e , en este 
par t ido j u d i c i a l , para q u e d e n -
t r o del t é r m i n o de qu ince dias 
se presente en la e s c r i b a n í a de l 
que au to r i z a , á fin de recibi r le 
d e c l a r a c i ó n p o r preguntas de 
i n q u i r i r en la causa q u e c o n -
t r a él se está s igu iendo , como 
acusado de falsedad de u n r e -
c i b o ; bajo aperc ib imiento de 
que n o v e r i f i c á n d o l o d e n t r o 
del t é r m i n o prefi jado, se segui-
rá la causa en su r e b e l d í a , pa-
r á n d o l e los perjuicios q u e haya 
lugar . Barco de V a l d e ó r r a s M a -
yo cinco da m i l ochocientos se-
senta y dos = M . Cienfuegos =s 
D. S. O. , J o s é M a r í a E n r i q u é z , 
Comandanch de la Guardia c iv i l de 
la provincia de León. 
N o habiendo ten ido efecto 
por n o haberse presentado l i c i -
tadores, la subasta q u e con fe-
cha 3 0 de M a r z o ú l t i m o se 
a n u n c i ó para el dia 3 del ac-
t u a l , acerca de las obras que 
son necesarias en la casa-cuar-
tel del puesto de Manzana l de l 
P u e r t o , y q u é por Rea l o r d e n 
de I 7 . d e Febrero p r ó x i m o pa-
sado se h a l l a n aprobadas, se 
hace saber por 2 * y ú l t i m a vez 
para q u e todos los que deseen 
hacer posturas en dicha subas-
t a , c o n c u r r a n el dia 25 del ac-
t u a l á la oficina de dicha C o -
mandancia establecida en la ca-
sa h a b i t a c i ó n d e l ' Sr. C o m a n -
dante de la misma D . J o s é V i - ' 
l l as ' .Gut ie r rez , en donde t e n d r á ' 
l uga r á las 2 de la tarde de 
dicho d ia , para lo cua l se h a -
l lará de manifiesto el p l a ñ ó y 
condiciones á que d/ibsn suje-
tarse dichos l ic i tadores ; debiep-
do el cori irat is ta ó rematante 
hacer entrega de dichas obras 
luego de concluidas a l A r q u i -
tecto p r o v i n c i a l , s in cuya ap ro -
bac ión no le s e r á n abonadas. 
L c o n 8 de M a y o de I 8 6 2 . = E I 
Comandante de p r o v i n c i a , J o -
Vil las G u t i é r r e z . 
ANUNCIOS P A R T 1 C ! J L \ R E S . 
Los acreedores y denrns per-
sonas que se crean con derecho 
á los bienes de Ambros ia R o -
d r í g u e z vecina que ( u é da L u -
g a n , p o d r á n d i r i g i r sus recla-
maciones en el t é r m i n o de u n 
mes á los testamentarios M a -
nuel Escapa y Gaspar R o d r i -
guez, por quienes se advierte 
que de n o hacerlo en d icho 
plazo s u f r i r á n el perjuicio á que 
haya luga r . 
InipMnH di) |a Viuda 0 Hije; íe KÍSoDi 
